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JUNIOR RECITAL 
Christine Sweitzer, violoncello 
Matthew Baram, piano 
Assisted by: 
Carrie Cimildoro, violoncello 
Zachary Levi, violoncello 
Sonata VI in B-flat Major 
Largo 
Allegro 
Largo 
Allegro 
Suite for Solo Violoncello 
I. Preludio 
II. Fuga-Burletta 
Ill. Sarabanda 
IV. Giga 
INTERMISSION 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
John Harbison 
(b. 1938) 
Sonata No. 3 in A Major, op. 65 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro ma non tanto 
Scherzo 
Adagio 
Allegro vivace 
Requiem David Popper 
(1843-1913) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Christine Sweitzer is from the studio of Elizabetl\ Simkin. 
Nabenhauer Recital Room 
Friday, October 24, 1997 
7:00 p.m. 
